


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 　 　
易
の
詩
の
分
類
と
變
遷
」
(
『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
一
卷
、
勉
誠
肚
、
一
九
九
三
年
)
。
下
定
雅
弘
「白
居
易
の
感
傷
詩
」
(
『
帝
塚
山
學
院
大
學
研
究
論
集
』
第
二
四
號
)
。
竹
村
則
之
「
白
居
易
と
天
寶
の
遺
民
ー
膾
康
叟
詩
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
『
文
學
研
究
』
第
八
十
四
集
、
九
州
大
學
、
一
九
八
七
年
)
參
照
。
元
稘
の
「
連
昌
宮
詞
」
に
、
「
…
宮
邊
老
人
爲
予
泣
小
年
進
食
曾
因
入
上
皇
正
在
望
仙
樓
太
眞
同
凭
欄
干
立
樓
上
樓
前
盡
珠
翆
弦
轉
焚
煌
照
天
地
歸
來
如
夢
復
如
癡
何
暇
備
言
宮
裏
事
…
」
(
『
元
氏
長
慶
集
』
卷
二
四
)
と
あ
り
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
を
目
の
當
り
に
し
た
「
宮
邊
の
老
人
」
に
よ
っ
て
往
時
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
「行
宮
」
詩
で
も
、
「寥
落
古
行
宮
宮
花
寂
寞
紅
白
頭
宮
女
在
閑
坐
読
玄
宗
」
(
『
元
氏
長
慶
集
』
卷
十
五
)
と
あ
り
、
玄
宗
の
事
跡
を
行
宮
に
仕
え
て
い
た
「
白
頭
の
宮
女
」
が
語
る
樣
子
を
詠
ん
で
い
る
。
「讀
李
杜
詩
集
因
題
卷
後
」
(卷
一
五
・
〇
九
〇
〇
)
。
「勤
政
樓
西
老
柳
」
(
卷
十
九
・
一
二
六
四
)
に
、
「
牛
朽
臨
風
樹
多
情
立
馬
人
開
元
一
株
柳
長
慶
二
年
春
」
と
あ
り
、
玄
宗
が
政
務
を
執
っ
た
勤
政
樓
の
西
に
植
え
ら
れ
る
開
元
年
間
以
來
の
老
柳
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
蹇
氏
前
掲
論
文
お
よ
び
竹
村
氏
前
掲
論
文
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
布
目
潮
風
「白
樂
天
の
官
吏
生
活
ー
江
州
司
馬
時
代
ー
」
(
『
立
命
館
文
學
』
第
一
八
〇
號
、
一
九
六
〇
年
)
に
詳
し
い
。
(50)
